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Naslovnica knjiÞice
Darko Skansi (1937.–2001.)
Nedavno je objavljena šesta knjiÞica u nizu edicije “Istaknuti pro-
fesori” posveæena Darku Skansiju, sveuèilišnom profesoru, dugo-
godišnjem djelatniku Zavoda za mehanièko i toplinsko procesno
inÞenjerstvo Fakulteta kemijskog inÞenjerstva i tehnologije Sveuèi-
lišta u Zagrebu, istaknutom znanstveniku i struènjaku, predanom
društvenom radniku te velikom zaljubljeniku i promicatelju kemij-
skog inÞenjerstva.
Sveèano predstavljanje knjiÞice odrÞano je na Fakultetu kemijskog
inÞenjerstva i tehnologije 31. oÞujka 2008. godine u prisutnosti
èlanova najbliÞe obitelji, djelatnika Fakulteta te brojnih gostiju, uz-
vanika i poštivatelja pokojnog profesora. KnjiÞicu je predstavio de-
kan Fakulteta prof. Antun Glasnoviæ, a prigodnim govorom pri-
sutnima su se obratile glavna urednica edicije prof. Marija Kaš-
telan-Macan i urednica knjiÞice prof. Aleksandra Sander. Aka-
demik Marin Hraste posebno se osvrnuo na doprinos profesora
Skansija razvoju kemijsko-inÞenjerske discipline kroz osmišlja-
vanje i uvoðenje laboratorijskih vjeÞbi iz operacija kemijske indus-
trije i uvoðenje naprednih kemijsko-inÞenjerskih kolegija. Prof.
Branko Tripalo, svojedobno dekan Prehrambeno-biotehnološkog
fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu, kojemu je prof. Skansi bio mentor
magistarskog i doktorskog rada takoðer je govorio o njegovom dje-
lu. U ime obitelji prigodnim rijeèima prisutnima se obratio stariji
sin Ranko Skansi, zahvalio se govornicima na lijepim rijeèima, a
posebice na tome što se obitelji pruÞila prilika da sazna neke de-
talje iz profesionalnog Þivota njihovog oca i brata koji im ranije ni-
su bili poznati. NesluÞbeno druÞenje nastavilo se prigodnim do-
mjenkom na kojem su se mogli èuti manje poznati detalji iz Þivota
profesora Skansija.
U knjiÞici Darko Skansi 1937.–2001. svoja sjeæanja na cjelokup-
no Þivotno djelo profesora Skansija i njegov znanstveno-struèni
rad iznijeli su brojni prijatelji, suradnici, nekadašnji studenti i je-
dan svjetskog glasa – profesor Arun S. Mujumdar, National Uni-
versity of Singapore, s kojim ga je vezala obostrana privrÞenost
problematici koja se odnosila na tehnologije sušenja. U predgovo-
ru urednica edicije, prof. Kaštelan-Macan istièe da je namjera knji-
Þice potaknuti mlaðe kolege koji nisu osobno poznavali ovog
istaknutog profesora da shvate kako velièinu sveuèilišnog profeso-
ra ne èine samo scijentometrijski podatci, nego i “pošten i odgovo-
ran odnos prema struci, studentima i suradnicima i Þelja da se
svojim primjerom djeluje na njihov razvoj i napredak”. Nakon
predgovora slijedi rijeè urednice, koja je u vrlo kratkom vremenu,
koliko je imala prilike s njim suraðivati, uspjela upoznati profesora
Skansija, ne samo kao profesora, znanstvenika i mentora nego i
kao gostoljubivog èovjeka spremnog ugostiti svoje mlade surad-
nike i njihove obitelji u svom najintimnijem obiteljskom okru-
Þenju. Slijede brojni zapisi sjeæanja iz kojih saznajemo da je
profesor Skansi bio sjajan suradnik, divan prijatelj, nepopustljiv u
svojim zamislima za dobrobit Fakulteta i svoje znanstvene discip-
line. Teško je saÞeti misli i sjeæanja na ovog istaknutog profesora
Fakulteta kemijskog inÞenjerstva i tehnologije, meðutim kao što je
divno napisala prof. Ljerka Duiæ: “Koliko god bilo teško prisjeæati
se dragih ljudi koji su nas zauvijek napustili, uspomene su ono što
ih još drÞi meðu nama i potvrðuje njihovu vrijednost, jer – još su
tu.”
Vesna Tomašiæ
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Detalj s predstavljanja knjiÞice na FKIT-u,
31. oÞujka 2008. godine
Graham Harris:
Seeking Sustainability in an Age of Complexity
Cambridge University Press, Cambridge, U.K. 2007. VIII + 366 pp.
ISBN 978-0-521-69532-9. (350 kn; knjiÞara Algoritam, Zagreb)
O odrÞivosti, suvremenom pojmu u kontekstu gospodarenja oko-
lišem, raspravlja se posljednjih 20 godina. Gotovo u svakom napi-
su, poglavito u legalnim dokumentima, izvješæima meðunarodnih
organizacija (UNEP, IUCN, EEAC) mahom je svaka aktivnost, ured-
ba ili preporuka okarakterizirana kao odrÞivost. Jer odrÞivost, kao i
njezine izvedenice, primjer su sintagme koja svakome znaèi ono
što on Þeli. Pa èak i kada ništa ne Þeli, osim napisati knjigu, znan-
stveni rad, zakon, ili novinski èlanak, odrÞivost je široko upotreblja-
vana poštapalica.
Tek se povremeno u publicistici pojavi poneki èlanak koji svojim
znanstvenim pristupom otvara neke nove vidokruge. Ono što je
bitna, nova vrijednost ove knjige, jeste pomak od klasiènog reduk-
cionizma prirodnih znanosti prema uvaÞavanju kompleksnosti pri-
rodnih sustava i tumaèenju “tvrdih” pojavnih fenomena u tom
kontekstu. Razvila se i poddisciplina u teoriji sustava, znanost o
kompleksnim sustavima (ZKS) (complex systems science – CSS).
Podruèje su rada ZKS-a prirodni globalni sustavi u širokim okvirima
ekologije, sociologije i ekonomske analize, i to u interaktivnom
smislu. U izazovu velikih, nikad prije doÞivljenih promjena u okoli-
šu, koje pronalazimo u klimatskim promjenama, deforestaciji, isko-
rištavanju voda, u promjenama i uništavanju habitata niza vrsta te u
gubitku bioraznolikosti, klasièni redukcionistièki prilazi tim prob-
lemima, kao i u traÞenjima rješenja, zatajili su. To je vidljivo i u
smislu neodrÞivosti kvalitete prirode i okoliša u izazovima iskorišta-
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Biografija
Darko Skansi roðen je 15. travnja 1937. u Sumartinu na otoku Bra-
èu. Nakon završene osnovne škole upisao je Realnu gimnaziju u
Splitu, gdje je 1955. maturirao. Iste godine upisuje Tehnološki fa-
kultet u Zagrebu. Diplomirao je 1961. i odmah se zaposlio kao asi-
stent na Zavodu za anorgansku kemijsku tehnologiju Kemijskog
odjela Tehnološkog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu. Nakon obrane
magistarskog rada 1971. godine izabran je za docenta u Zavodu za
kemijsko inÞenjerstvo. U zvanje izvanrednog profesora izabran je
1979., a redovitim profesorom postaje 1987. DuÞnost direktora
Instituta za kemijsko-procesno inÞenjerstvo Tehnološkog fakulteta
Sveuèilišta u Zagrebu obavljao je 1977.–1980.
Još u studenskim danima pokazivao je zanimanje za kemijsko
inÞenjerstvo, što je rezultiralo izradom sloÞene aparature (pozna-
tije pod nazivom Zimmermann), a u godinama koje su slijedile
konstruirao je velik broj ureðaja, koji i danas sluÞe izvoðenju labo-
ratorijskih vjeÞbi iz pojedinih kolegija koji se odrÞavaju na Zavodu
za mehanièko i toplinsko procesno inÞenjerstvo. Tijekom izrade
magistarskog i doktorskog rada uspješno je povezivao znanja iz ke-
mije i kemijskog inÞenjerstva, prenoseæi spoznaje iz fenomena
transporta na srodna podruèja, elektrokemiju i reakcijsko inÞen-
jerstvo. Glavna podruèja njegovog znanstvenog interesa bili su
fenomeni prijenosa tvari i energije te posebice toplinski separacij-
ski procesi. Bavio se istraÞivanjem i karakterizacijom kontinuiranih
i diskontinuiranih procesa prijenosa tvari i topline, analizom odno-
sa fizikalnih, hidrodinamièkih i geometrijskih svojstava procesa te
utjecajem razlièitih procesnih parametara i svojstava razlièitih ma-
terijala na kinetiku i djelotvornost separacijskih procesa. Posebno
vaÞan doprinos ostvaruje u podruèju poveæanja djelotvornosti i
optimizacije procesa sušenja, a steèena znanja i iskustva iz tog pod-
ruèja uspješno primjenjuje u rješavanju realnih problema iz indu-
strijske prakse.
Kao istaknuti znanstvenik i nastavnik na podruèju kemijskog in-
Þenjerstva predavao je niz kolegija na dodiplomskom i poslijedip-
lomskom studiju kemijskog inÞenjerstva. Osim na matiènom fa-
kultetu sudjelovao je u izvoðenju nastave na srodnim fakultetima i
institucijama diljem domovine. Kao istaknuti znanstvenik i peda-
gog nesebièno je prenosio svoje znanje na mlaðe kolege kao èlan
brojnih komisija, a posebice kao mentor u pripremi kandidata za
stjecanje akademskog stupnja magistra i doktora tehnièkih znanos-
ti. Pod njegovim vodstvom izraðeno je i obranjeno 33 magisterija,
osam doktorata kao i velik broj diplomskih radova. Neki od njego-
vih bivših studenata danas su poznati sveuèilišni profesori u Zag-
rebu, Osijeku i Splitu. Autor je dvaju udÞbenika, jednog poglavlja u
knjizi, 55 znanstvenih i struènih radova objavljenih u èasopisima i
zbornicima radova, voditelj je ili suvoditelj na šest projekata, 12
studija, elaborata i ekspertiza, a zasluÞan je i za pet tehnièkih unap-
rjeðenja.
Kao aktivan društveni i strukovni radnik bio je dugogodišnji èlan
Sekcije za kemijsko inÞenjerstvo Hrvatskog društva kemijskih inÞe-
njera i tehnologa, èlan UdruÞenja kemijske industrije, Sektora za
industriju, Hrvatske gospodarske komore, èlan promatraè Vijeæa
udruÞenja kemijske industrije, a suraðivao je u pripremi i organiza-
ciji brojnih znanstvenih i struènih skupova.
Prof. Skansi je bio izuzetan ne samo zbog vrijednih doprinosa našoj
znanosti i struci nego i po svojim ljudskim osobinama. Vedre nara-
vi, uporan u svojim zamislima, veseo i prisan oplemenjivao je sredi-
nu u kojoj bi se našao. Zbog svojih ljudskih osobina prof. Skansi æe
ostati u trajnom sjeæanju onima koji su ga poznavali, a njegovo dje-
lo æe ostati dragocjena baština koja pripada generacijama koje su
ostale iza njega i onima koji tek dolaze.
Prema podacima u knjiÞici Darko Skansi 1937.–2001., gl. ur. M.
Kaštelan-Macan, ur. A. Sander, FKIT, Zagreb 2008. priredila V. To-
mašiæ
vanja prirodnih resursa i razvitka novih tehnologija. Prirodoznan-
stvenici, ekolozi, sociolozi, ekonomisti, svi u svojim nastojanjima
kao menaðeri prirodnih resursa, kao istraÞivaèi, i kao sluÞbenici
drÞavne ili lokalne samouprave, vrlo èesto nisu u stanju pronalaziti
odgovore u okvirima odrÞivosti sustava. Manjkaju im i znanja i
alati.
Graham Harris, koji je predstavljen kao ravnatelj Centra za okoliš
Sveuèilišta Tasmanije (Australija) i kao suradnik Centra za odrÞivo
gospodarenje vodama Sveuèilišta Lancaster, Ujedinjeno Kraljev-
stvo, prihvatio se odgovornog posla napisati ovu raspravu o kom-
pleksnim sustavima u globalnom okolišu. Knjiga se bavi pitanjima
ekologije, hidrologije, globalnih promjena, krajobrazima i nam-
jenom prostora i tala, sve u svjetlu kompleksnosti ekosustava. Har-
ris kaÞe da je na pisanje te knjige bio potaknut èinjenicom da su
utjecaji na globalni ekosustav ovisni preteÞno o odlukama pojedi-
naca, zasnovanih tek na lokalnim iskustvima. Harris smatra, u
smislu suvremenih naziranja, da su pojedinci i institucije nosioci
brige za okoliš tek facilitatori komunikacije, a ne zastupnici i pro-
voditelji naèela naredi i kontroliraj. To zahtijeva nove oblike insti-
tucionalnih ureðenja koja su u procesu donošenja odluka više
komunikativna nego hijerarhièna. Poznavanje prirode i okoliša
kao i tehnologija Harris smatra samo dijelom osnovice za dono-
šenje odluka. Komunikacija i sudjelovanje zajednice vaÞnije je od
regulativne hijerarhije. Harris na niz mjesta u tekstu naglašava
etièke okvire odrÞivosti, i to kroz dijalog, uspostavu partnerskih
odnosa, uèenje i prilagodbu okolnostima kako pojedinaca tako i
lokalnih zajednica i institucija uprave. Harris ukazuje da je onaj
lakši put donošenju odluka, kao npr. primjena argumenata stvo-
renih na osnovi uskih i pojednostavljenih uvjerenja, vrlo èesto po-
vodom laÞnom osjeæaju izvjesnosti i sigurnosti. ZalaÞe se za uspo-
stavu etièkog sustava upravljanja okolišem, koji uvaÞava razne iz-
vore saznanja, ali je svjestan toga da je to i potpuno nov naèin po-
našanja za mnoge aktere. To bi bila i poruka od vaÞnosti i za našu,
hrvatsku, okolišnu administraciju, koja je zaostala u naèelu naredi i
kontroliraj iz 1970-tih godina.
Knjiga se sastoji od dva dijela: u prvom dijelu rasprava se usredo-
toèuje na Harrisove poglede na suvremene paradigme upravljanja
okolišem u okvirima društvene zajednice i drÞavnih institucija. U
drugom dijelu obraðuje konkretne primjere upravljanja nekim di-
jelovima okoliša i nekim pojavnim oblicima globalnih promjena,
gospodarenja vodama, pitanja kolaboracije i inovacija.
U daljnjem prikazu ove knjige osvrnut æu se na pojedina poglavlja.
MoÞda na taj naèin mogu privuæi èitatelja da odabere ovo djelo i
za èitanje, ali i kao priruènik za poglavlja od specifiènog interesa.
Knjiga je napisana u 23 zasebna poglavlja, od kojeg se svako po-
jedino moÞe prouèavati odvojeno, sumjerljivo s interesom èita-
telja. A i svako se moÞe preskoèiti, bez gubitka kontinuiteta. Svako
poglavlje završava iscrpnim, anotiranim literaturnim referencija-
ma, sve od njih novijeg datuma, do kraja 2006.
Harris vodi èitatelja lagano i iscrpno kroz ideje i mehanizme up-
ravljanja okolišem, navodeæi, ali i tumaèeæi, terminologiju u zna-
nosti o okolišu, specifiènom ekonomskom i tehnološkom nazivlju.
Prvo poglavlje naslovljeno “Preambula – svijet u kojem Þivimo”
obraðuje pojam kompleksnosti sustava, koji zahtijeva velike pro-
mjene u sustavu upravljanja, u vladajuæoj strukturi i njezinim insti-
tucijama. RazlaÞe i razloge o potrebi balansiranja sustava odluèi-
vanja izmeðu uvjeta okolišne, socijalne i ekonomske odrÞivosti.
Dvije komponente su posebno naglašene: problemi opskrbe pit-
kom vodom, i oni kojima se ljudska zajednica mora posebno po-
zabaviti – internalizacijom eksternih troškova. Sve je svedeno i na
zajedièki nazivnik etièkih dimenzija u upravljanju okolišem.
Drugo poglavlje obraðuje pojam kompleksnost i kompleksne sus-
tave. Èini mi se da je to poglavlje kljuèno za interes o ovom djelu.
Harris napominje da je i znanost o kompleksnim sustavima ovisna
o vrijednosnom sustavu. Znakovlje i simboli predmetom su dogo-
vora u spoznajnom procesu kompleksnosti sustava. Posebno je
vaÞno da se semiotika sustava naglo mijenja, onako kako nove
spoznaje, ali i veze kulturnog obzora, vrednota, znanstvenih spoz-
naja te gospodarenja okolišem dobivaju nove dimenzije. Harris
ukazuje na to da nam u velikoj mjeri manjkaju alati za spozna-
vanje kompleksnosti sustava. Upravljanje kompleksnim sustavima
traÞi razumijevanje tipologije: od algoritma kompleksnosti, preko
deterministièke do agregatne kompleksnosti. Kod toga mali uzroci
i akcije poduzete od strane aktera, individua, zajednice i instituci-
ja dobivaju na vaÞnosti. Harris na ovom mjestu uvodi razmatranje
o kompleskim adaptivnim sustavima (CAS) na kojima se zasniva
suvremena znanost o okolišu. Paradigma CAS-ova je sljedeæa: da
se (i) karakteriziraju varijabilnošæu, (ii) da nisu optimizirani ravno-
teÞni sustavi, (iii) da su nelinearni, kao i adaptivni, i (iv) da su
samoorganizirajuæi u smislu samoorganizirane kritiènosti (self-or-
ganized crticality – SOC, ref.: Per Bak, How Nature Works – The
Science of Self-Organized Criticality, Oxford Univ. Press 1997.).
Upravljanje rizicima (risk management) uvjetuje postulat da doga-
ðaji u prošlosti nisu smjernica za predviðanje buduænosti.
Treæe je poglavlje razrada ideje da nam je umjesto znanosti o rav-
noteÞi potrebna znanost o kompleksnosti, otpornosti, nelinear-
nostima i dinamièkim interakcijama. Ovo je poglavlje odlièna
razrada i obraèun s uvrijeÞenim, tradicionalnim shvaæanjima o
ravnoteÞi u prirodi. Postmoderna znanost, kojom se prouèavaju
kompleksni sustavi, napušta uske disciplinarne okvire i usredoto-
èava se na probleme velikih dimenzija. Kod toga se znanost ne
uzima kao izvorište istine, veæ kao metodološko polazište za ar-
gumente i (barem djelomièno) tumaèenja pojava.
Èetvrto poglavlje obraðuje kompleksnost ekologije, a peto generi-
ranje kompleksnosti. Harris se kratko osvræe na rasprave izmeðu
evolucionista i kreacionista, razmatrajuæi samo etièke dimenzije.
Unitarna naziranja zasnivaju se na antropocentriènoj etici, dok se
“zelena” naziranja “duboke ekologije” oslanjaju na religiozne
motive i smjeraju na promjene u vrednotama i filozofiji suv-
remenog svijeta. U petom poglavlju interesantna je rasprava o raz-
lici izmeðu kompleksnosti i kompliciranosti. Kompliciranost znaèi
mnoštvo komponenti ili dijelova u interakciji. Komplicirani sustav
znaèi da ga se moÞe rastaviti na sastavnice i zasebno prouèavati
njihova svojstva: to je u osnovi mehanicistièko shvaæanje, koje uk-
ljuèuje ravnoteÞu i povrativost. Kompleksnost, s druge strane, zna-
èi da prividno jednostavni sastavni dijelovi mogu interaktivno
proizvesti iznenaðujuæa svojstva i ponašanje kompleksnog susta-
va. Kompleksni su sustavi izvan ravnoteÞe i oni se razvijaju tijekom
vremena. Oni su èesto obiljeÞeni bifurkacijom, kaotiènim svoj-
stvima i neoèekivanim pojavama. Kompleksni sustavi mogu u
odreðenim uvjetima pokazivati samoorganizirajuæu kritiènost
(self-organized criticality). NeravnoteÞe se mogu tumaèiti trajek-
torijama i raspodjelom puteva razvitka. U Prigogineovoj termo-
dinamici otvorenih sustava neravnoteÞni sustavi nastoje maksi-
malizirati proizvodnju entropije. Kolikogod se ova tumaèenja eko-
loških kompleksnih sustava èine teško shvatljivim, Harris to u tek-
stu majstorski objašnjava.
U daljnjih deset poglavlja Harris obraðuje niz specifiènih sluèa-
jeva, od upravljanja okolišem u porjeèju, o stvorenim ekosustavi-
ma, o trofièkim kaskadama, o modificiranim ekosustavima i bio-
raznolikosti, kao i o prepoznavanju globalnih promjena. U jeda-
naestom poglavlju Harris se dotièe i obraðuje problem neod-
reðenosti parametrizacije mjerenja. Pri tome naglašava da za
kompleksne sustave smisla imaju samo podaci dobiveni na velikoj
skali modela ili pak da se model mora zasnivati na dostupnosti po-
dataka. U prikupljanju podataka pojavljuju se problemi pogrešaka
mjerenja zbog nelinearnosti sustava; neodreðenost podataka uv-
jetuje prihvatljivost istih, kao i problem redukcije dimenzija. Po-
sebno je vaÞno objasniti nesigurnost podataka moguæim korisni-
cima modela. Ono što je u istraÞivanjima estuarija i obalnih eko-
sustava èesto zanemarivano je nelinearnost odgovora na promje-
ne u optereæenju npr. zagaðivalima ili hranjivim solima.
U petnaestom poglavlju Harris raspravlja o sukobu znanosti i poli-
tike (što je problem ne samo u Hrvatskoj!) onda kada znanost o
kompleksnim sustavima nije kriterij istinitosti: to se èesto, pa i kod
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Harrisa, naziva postmodernistièkom znanošæu, koju politièari i ad-
ministratori razumiju još mnogo manje nego klasiènu, determinis-
tièku znanost. Harris ostavlja otvorenim pitanje globalnih pro-
mjena prouèavanih na kompleksnim sustavima: njegova je tvrdnja
da je za prouèavanje globalnih promjena potreban dugotrajni vre-
menski niz promatranja i mjerenja. To posebno vrijedi za procje-
nu klimatskih promjena. U tom kontekstu konsenzualni zakljuèci
(primjer: uzroci klimatskim promjenama!) ne pomaÞu u razliko-
vanju signala od šuma, i time uvjetovanih odluka o mjerama i oko-
lišnoj politici (policy). OdrÞivost ekosustava zahtijeva definiranu
okolišnu politiku, ali njezino postizanje odgovorima na pitanja:
“što ako…“ ukljuèuje niz opasnosti od pogrešnih zakljuèaka i od-
luka.
Osamnaesto poglavlje raspravlja o interaktivnom upravljanju oko-
lišnim, društvenim i ekonomskim sustavom. Kompleksnost inter-
akcija ukazuje da danas ne raspolaÞemo primjerenim sustavom
procjena utjecaja na okoliš. Primjena bioloških teorija na socijalni
kontekst, nazivana cross-fertilization, koliko god privlaèna, krije u
sebi niz opasnosti velikih pogrešaka. Kod toga postaje opasna
upotreba mikro-motiva za tumaèenje ili èak predskazivanje mak-
ro-pojava. Harris citira Y. E. Cheea (Biol. Conserv. 120, 549,
2004), koji kaÞe: “Za mnoge od nas je preveliko kognitivno opte-
reæenje nametnuto nastojanjem da se bavimo dinamikom ekosus-
tava uvjetovanog stohastikom, nelineranim reakcijama te prostor-
nim i vremenskim zaostajanjem odgovora ekosustava.” To nam
zvuèi kao poznato i razlogom je prevelikim pojednostavljenjima,
koja svako takvo istraÞivanje okoliša èini bezvrijednim! Jer ekosus-
tavi su bez jedinstvenog, stabilnog stanja, i nisu reverzibilni ni u
prostoru ni u vremenu. Manjak informacija i nesigurnosti su neiz-
bjeÞni. Postizanje odrÞivosti teško je ostvarivo kad postoje neli-
nearnosti, višestruka stabilna stanja, kao i histereza. U kategoriju
prepojednostavljenih pristupa svakako bih uvrstio hrvatsko okoliš-
no zakonodavstvo posljednjih godina. I iluziju o odrÞivosti.
Zadnja èetiri poglavlja sadrÞe niz postulata i subjektivnih mišljenja
autora, koja se izvode iz prije navedenih postavki. Èitalac koji se
bavi gospodarenjem vodama naæi æe mnogo interesantnih infor-
macija, koje su, meðutim, manje opæenite i manje primjenjive na
drugim podruèjima. Posljednje je poglavlje, naslovljeno Izbje-
gavanje propasti, Harrisov osvrt na knjigu Jarreda Diamonda Col-
lapse (usp. V. Pravdiæ, Kem. Ind. 56, 308, 2007) i njegovu analizu
ljudskih pogrešaka i neprilagodljivosti promjenama u okolišu. Har-
ris smatra da je prepoznavanje kompleksnosti ekosustava uz pro-
mijenjenu paradigmu gospodarenja okolišem jedini moguæi odgo-
vor današnje civilizacije. Uostalom ta je metodologija, s manjim ili
veæim uspjehom, veæ dulje vrijeme primjenjivana u analizi gospo-
darskih sustava s otvorenim trÞištem.
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